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ВЫДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТЕЙ ЗВЕЗДООБРАЗОВАНИЯ
АВТОМАТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
В КАРЛИКОВЫХ ГАЛАКТИКАХ
И ГАЛАКТИКАХ С ПОЛЯРНЫМИ КОЛЬЦАМИ
Звездообразование является одной из наиболее актуальных аст-
рофизических проблем. В последнее время значительный прогресс в
ее решении достигнут благодаря доступности масштабных наблюде-
ний внегалактических комплексов звездообразования.
В данной работе мы выделили предполагаемые области звездооб-
разования при помощи программ, позволяющих автоматически вы-
бирать области по интенсивности излучения и кинематическим дан-
ным, например, GetSources или GaussClump. Автоматический метод
выделения областей звездообразования по данным во всех диапа-
зонах примерен к некоторым карликовым галактикам, в которых
мы ранее применяли метод «на глаз», не позволяющий выделить
значительное количество областей звездообразования. Полученные
результаты сравниваются с результатами наших предыдущих иссле-
дований.
Те же методы опробованы на галактике с полярным кольцом
NGC 660. Эта галактика располагается значительно дальше галак-
тик, которые мы исследовали в предыдущей работе [1], поэтому ме-
тод «на глаз» для нее не будет эффективен. Тем не менее интересно,
смогут ли автоматические программы выделить в ней области для
анализа.
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